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P.STRAS. 858: EINE NEU-EDITION
Dem Herausgeber von P.Stras. 858 zufolge ist der Papyrus auf das 4. Jh.n.Chr. zu datieren;
weiter bemerkt er, daß aufgrund mehrerer homonymer Namen in O.Mich. und P.Cair. Isid. der
Text wohl aus Karanis stammt. Tatsächlich kann man noch etwas weiter gehen, denn mehrere im
Text erwähnte Personen begegnen auch in Texten, die in P.NYU I und in P.Col. VII ediert
wurden. Ich lese die veröffentlichten Zeilen des Strasburger Papyrus wie folgt:1
Rekto: Anmerkungen:
1-4 Text zum größten Teil verloren
5 OÈal°riow ÑHr  ` `( ) (tãl.) m
6 Mãjim`ow` ÉA`k`[ ] (tãl.) m
7 Simi` ` `[ ¨`] ¨¨¨`[ ¨¨`¨¨¨`¨¨¨`] (tãl.) m
8 ÉAfoË`[w] Dhmh[t]r`o`(Ëtow) (tãl.) m
9 Sur¤vn S≈t(ou) (tãl.) m vgl. P.Cair. Isid. 6,167; 9,154, 254; 10 passim;
14,109; 17,122; O.Mich. I 175,6; 347,11
10 Patnoue`›`w` ÉIsid≈`r(ou) (tãl.) m
11 ÉAn`t`ioËri`w`  ÉAboË (tãl.) m vgl. P.Col. VII 147 passim; 148,17, 28; 162,2,
11; 173,5; 181,5, 6, 9, 11, 14; P.NYU I 9,1,
10; P.Mich. XII 648 = SB XII 10878.2
12 OÈ`e`n`ç`f`r(iw) Ptollç (tãl.) m vgl. P.Col. VII 152,ii,13; P.NYU I 5,34;
11a,157; 12,3, 51
13 OÈ`a`l`°ri`o`w ÑAtr∞ (tãl.) m
14 ÉAbe`l (tãl.) m vgl. P.Col. VII 160,8, 29
15 ÉAl°`ja`ndrow   ` ` `k( ) (tãl.) m
16 OÈal°riw Aﬁvn` (tãl.) m vgl. P.Col. VII 188,1, 26, 27
17 OÈençfriw ÑAtr∞ (tãl.) m vgl. P.Col. VII 130,i,6
18 Ptolema(›ow) ÑHra`[k(l°ou)] (tãl.) m vgl. P.Cair. Isid. 52,1 + n.
19 OÈ<en>afr›w` A  `[  ` `] (tãl.) m
Es folgt erst ein Spatium, danach Spuren von etwa 4 Zeilen.
8  ed.princ.: DhmÆ[t]ro(u)         11  ed.princ.: A . .t`isuriw ÉAboË(tow)        12 ed.princ.: ÉOnnçfriw Pe`-
lã(levw)        14 ed.princ.: ÉAbol        16 ed. princ.: OÈal°riw Miv  `( )        18 ed.princ. Pelem( ) ÑHr
Verso: Anmerkungen:
20 (œn) P[e]n`cãiw Dhmhtro[Ë(tow) (tãl.) m]
21 ÉAgen`∞`w`   ` ` ` (tãl.) m
22 Pete  ` ` ` ` `[ (tãl.)] m
23 Patermo`Ëyi(w) DidÊm[ou (tãl.) m]
1
 Ich bin meinem Kollegen J. Gascou dankbar dafür, daß er mir auf Anfrage unverzüglich Photos
des Papyrus (inv. Gr. 2504) zur Verfügung gestellt hat. Unterhalb des in der ed. princ. mitgeteilten
Textes sind auf beiden Seiten des Papyrus weitere Tintenreste sichtbar (auf beiden Seiten sind nach
einem Spatium Spuren von etwa 4 Zeilen erkennbar), aber sie sind sehr schlecht erhalten und eine
zuverlässige Transkription dieser Zeilen anhand des Photos ist mir nicht gelungen.
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24 ÉAnamoËn  ÜHrv`n`(ow) (tãl.) m vgl. P.Col. VII 132,9
25 Pane`›w ÜOl (tãl.) m
26 ÉIoÊn(iow) ÉIsidvr() édel`fÚw (tãl.) m
27 ÉAfouçw  ÉOn  `( ) (tãl.) m
28 ÉAn`t≈ni(ow) Dio[s]kÒ`ro`u (tãl.) m
29 ÉAi«n EÈda`¤mv(now) (tãl.) m
30 PaËlow Pamouy¤(ou) (tãl.) m vgl. P.NYU I 17,29: PaËlow PatermoÊ-
(yevw)
31 ÖAtali<w> Sal`ioË(tow) (tãl.) m vgl. P.Cair. Isid. 6.113 + n.; P.Col. VII
135,17 (w/o patronymic)
32 ParhoË[w] Pto`l`(  ) (tãl.) m
33 _id´ PaoËt Ptole(mç) (tãl.) m
34 ie Svt(  ) (tãl.) m
35 (tãl.) x
Es folgt erst ein Spatium, darunter wieder Spuren von etwa 4 Zeilen
20 ed. princ. (œn) so nicht gelesen (“grand angle droit tracé dans la marge”) || ed. princ. DhmÆtro`[u
21 ed. princ. ÉAgen`  ` `  ` ` `          22 Name überhaupt nicht gelesen          24 ed. princ.: ÉAnamoËn
ÑHra`k`(l  )           26 ed. princ.: ade`r`  `  `  `          30 ed. princ.: Patçw Pamo`uy¤(ou)`  `  `  `           31 ed.
princ.: ÉAsutiw A `¤ou``         33 ed.princ.: Ptole( )           34 ed.princ.: Sa`li`(  ) …
Nun datieren die angeführten P.Cair. Isid. aus
# 6: 300-305 n.Chr.
# 9: nach 30.11.309 n.Chr.
# 10: 311 n.Chr.
# 14: etwa 311-314 n.Chr.
# 17: 314 n.Chr.
# 52: 312 n.Chr.,
sind die angeführten P.NYU I - Texte so datiert:
# 5: 328-331 oder 343/346 n.Chr.
# 9: 330 oder 345 n.Chr.
# 11a: 323-327 oder 338-342 n.Chr.
# 12: 321/2 n.Chr.
# 17: 320 n.Chr.
werden die beiden O.Mich. I 175 und 347 beide auf das späte 3. / frühe 4. Jh. n.Chr. datiert,
und stammen die angeführten P.Col. VII - Texte aus den folgenden Jahren:
#130: 334/5 n.Chr.
#132: c. 330-340 n.Chr.
#135: c. 335 n.Chr.
#147: 337-342 n.Chr.
#148: 340 n.Chr.
#152: 335-345 n.Chr.
#160: 345-354 n.Chr.
#162: 345 n.Chr.
#173: 330-340? n.Chr.
#181: 342 n. Chr.
#188: 320 n.Chr.
Man muß schließen, daß das Datum des P.Stras. 858 irgendwo in der ersten Hälfte des 4.
Jahrhunderts zu suchen ist und etwas genauer vielleicht mit ‘um etwa 325 n.Chr.?’ angegeben
werden kann.
In Z. 11 und 13 hat der Erstherausgeber ÉAboË(tow) und ÑAtr∞(tow) gelesen, aber ich sehe
kein Abkürzungszeichen; m.E. handelt es sich wohl einfach um Kurzformen des Genitivs. Die
Bemerkung am Rande neben Z. 34 bezieht sich, wie schon der Erstherausgeber gesehen hat,
darauf, daß die Multiplikation aus 15 Eintragungen zu 40 Talenten 600 Talente (Z. 35) ergibt.
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